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1 - INTRODUCTION 
A partir du milieu des années 70, un effort consi- 
dérable a été entrepris en vue de dévelo'pper I'éle- 
vage bovin en Guyane Francaise, dans le but 
d'approvisionner le marché local en viandes de 
boucherie et d'assurer une exportation vers les 
Antilles. 
Les savanes naturelles pouvant difficilement ser- 
vir de base au développement de l'élevage du fait 
de leur hétérogénéité botanique et de la médiocre 
productivité des sols qui les portent (VIVIER, 
1 9771, d'importantes surfaces de prairies artifi- 
cielles (6250 ha en 1983, statistiques DDA) ont 
été crées en utilisant principalement des variétés 
importées de graminées fourragères (VIVIER, 
1984b). Ces espèces fourragères, d'origine est- 
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africaine, connaissent en Guyane Francaise, 
comme l'indique VIVIER (1 984b) leurs limites éco- 
logiques et présentent un maximum de risques vis- 
à-vis des agressions du milieu et des erreurs de 
conduite. Parmi les agressions du milieu, il faut 
signaler les insectes, qui comme le rappelle VIVIER 
(1984) ont constitué de tout temps un facteur 
limitant vis-à-vis de l'extension des cultures d'ori- 
gine exotique en Guyane. Compte tenu des pertur- 
bations considérables occasionnées au milieu 
naturel par le défrichement préalable à I'implanta- 
tion des prairies, de la nature exogène des grami- 
nées utilisées, du .caractère souvent mono- 
spécifique de I'agrosystème prairial établi ainsi que 
du caractère intensif du mode de culture choisi, il 
était prévisible que des problèmes entomologiques 
majeurs risquaient de se produire lors de I'établis- 
sement des prairies artificielles en Guyane fran- 
caise. 
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2 - LE PROBLEME DES NOCTUELLES NUISIBLES A U X  GRAMINEES FOURRAGERES 
2.1. - Description 
La mise en place des prairies artificielles en 
Guyane s'est accompagnée de l'apparition de pul- 
lulations de chenilles de lépidoptères Noctuidae. 
Ce phénomène, souvent très spectaculaire, tou- 
chait aussi bien des prairies en cours d'établisse- 
ment que des prairies déjà installées. D'une facon 
générale, l'agriculteur s'apercevait soudainement 
qu'une ou plusieurs parcelles de sa ferme (de 1/2 à 
20 et mëme 40 ha) étaient le siège d'une pullula- 
tion de chenilles. Ces dernières consommaient les 
feuilles des graminées fourragères et, si aucune 
intervention n'était réalisée à leur encontre, il ne 
restait au bout de deux àtrois jours qu'un univers 
de tiges défeuillées e t  en partie consommées. 
Dans le cas d'une prairie en cours d'établissement, 
l'ensemble du matériel végétal implanté pouvait 
être consommé, ce qui mettait en péril l'installa- 
tion de la graminée fourragère. 
Ces attaques de chenilles avaient lieu pendant la 
saison des pluies de décembre à juillet-août (SIL- 
VAIN et al, 1984  a). Elles paraissaient toucher pré- 
férentiellement des prairies plantées en Digitaria 
swazilandensis Stent, la graminée la plus utilisée 
en Guyane. 
Très rapidement deux lépidoptères Noctuidae 
ont été mis en cause lors de ces attaques ; Spo- 
doptera frugiperda (J.E. SMITH) et Mocis latipes 
(GUENEE). 
- Spodoptera frugiperda, l'espèce la plus fré- 
quemment rencontrée, est un insecte dont l'aire de 
répartition couvre la majeure partie du continent 
américain (du sud du Canada au nord de I'Argen- 
tine) (PEARS et al, 1978). C'est une espèce très 
polyphage ; on rencontre ses chenilles en Guyane 
. Francaise sur les graminées fourragères, le riz, le 
maïs, le.sorgho, le soja, les feuilles de tomate et de 
choux (SILVAIN et al, 1 9 8 4 ~ ) .  Sur l'ensemble de 
son aire de répartition, elle est surtout connue 
comme étant un des plus importants ravageurs des 
cultures de maïs (MITCHELL, 1978). L'adulte, de 
taille moyenne (envergure : 3 à 3,5 cm), présente 
une coloration différente suivant qu'il s'agit de 
mâles ou de femelles. La chenille, qui peut attein- 
dre 3,5 cm de long présente une coloration varia- 
ble (de vert clair à brun-noir). Seules les chenilles 
sont visibles dans les prairies, les adultes, de 
mœurs nocturnes restent cachés au pied des gra- 
minées pendant la journée. 
- Mocis latipes est une espèce moins fréquente. 
Elle peut ëtre rencontrée des U.S.A. à l'Argentine. 
C'est un insecte dont les chenilles sont'inféodées 
de facon relativement stricte aux graminées. Au 
sein de son aire de répartition, il est surtout consi- 
déré comme étant un ravageur des graminées four- 
ragères (LABRADOR, 1964 ; CALDERON et al, 
1981). En Guyane, il a été trouvé sur graminées 
fourragères, riz et soja (SILVAIN et al, 1 9 8 4 ~ ) .  Les 
adultes présentent un faible dimorphisme sexuel e t  
sont plus grands que ceux de Spodoptera frugi- 
perda (envergure 4 à 4,5 cm). II en va de mëme 
des chenilles qui peuvent atteindre 4.5 cm de 
long. Les papillons peuvent ëtre rencontrés dans 
les prairies, préalablement aux pullulations de che- 
nilles ; ils s'envolent lorsque l'on agite le feuillage. 
2.2. - importance économique 
Les attaques de noctuelles observées en Guyane 
au cours de ces dernières années et les dégâts cau- 
sés aux prairies artificielles qui en ont résulté ont 
entraîné une vive émotion chez les éleveurs, les 
années où ces pullulations étaient fréquentes. Les 
é h e u r s  concernés voyaient disparaître des por- 
tions entières de pâturages sans que leurs inter- 
ventions phytosanitaires, coûteuses, paraissent 
ëtre suivies d'effets. Les traitements insecticides 
réalisés lors d'une pullulation n'empëchaient pas 
l'apparition de nouvelles pullulations quelques 
semaines plus tard. 
Comme nous l'avons signalé, précédemment, 
ces attaques de chenilles peuvent toucher des sur- 
faces très variables, et leurs conséquences en 
l'absence d'une intervention insecticide adaptée, 
vont aller de la perte d'une certaine quantité de 
feuillage, à la destruction totale d'un pâturage. 
L'importance économique réelle de ces pullula-. 
tions de chenilles est difficile à évaluer car elle va 
dépendre de la graminée fourragère attaquée, de 
I'état de la prairie et de la disponibilité en herbe de 
l'ensemble de l'exploitation au moment de I'atta- 
que. 
Deux exemples extrëmes nous permettent 
d'illustrer ces propos. 
- Considérons une exploitation présentant des par- 
celles en bon état où la couverture en graminées 
fourragères est dense e t  homogène. Les quantités 
d'engrais recommandées ont ét6 apportées. Nous 
sommes au début de la saison des pluies, l'herbe 
est en pleine période de croissance. Une parcelle 
de cette exploitation pourra supporter, d'après nos 
observations 200 à 300 chenilles par m2 sans que 
cette pullulation mette en danger l'avenir de la cou- 
verture végétale de cette parcelle et sans que 
l'exploitation, en cette période d'abondance 
d'herbe, ait à en souffrir. En quelques semajnes, les 
traces de l'attaque auront disparu. 
- Prenons en revanche maintenant l'exemple 
d'une exploitation oÙ les prairies présentent une 
couverture en graminées fourragères moins satis- 
faisante (manque d'homogénéité dans la couver- 
ture végétale implantée, présence d'adventices). 
Nous sommes en fin de saison des pluies dans une 
zone oÙ pendant celle-ci, on observe fréquemment 
des déficits en herbe. Une attaque de chenilles, 
mëme d'une ampleur plus restreinte que dans le 
cas exposé précédemment, pourra avoir des con- 
séquences dramatiques : il y aura perte de matière 
végétale, désorganisation du rythme déjà rapide 
des rotations et surtout, la saison sèche arrivant, 
l'herbe pourra ne pas reprendre sa.croissance et 
risquera de disparaître par endroits, diminuant 
d'autant les surfaces disponibles pendant la saison 
sèche. 
Ces deux exemples soulignent la grande variabilité 
de l'importance économique de ces attaques et la 
difficulté qu'il y a à évaluer celle-ci, à la différence 
'du cas d'une culture temporaire telle que le maïs 
où les pertes peuvent ëtre quantifiées beaucoup 
plus facilement. D'une facon générale, on doit gar- 
der à l'esprit le caractère intensif qui caractérise 
l'élevage sur prairies artificielles en Guyane. Dans 
un tel contexte, toute perte de matériel végétal ris- 
quera d'être dommageable à la bonne marche de 
l'exploitation. En conséquence, on comprendra 
que les noctuelles soient considérées comme étant 
un des facteurs pouvant limiter le déveloDoement 
des prairies artificielles en Guyane Francaise . .  (SIL- 
VAIN et al, 1984a). 
2.3. - Intérêt scientif ique et  but de l'étude 
entreprise 
Etudier les noctuelles déprédatrices des grami- 
nées fourragères en Guyane Francaise présentait 
un très grand intérët scientifique pour les raisons 
suivantes : 
- Tout d'abord, du fait des priorités du plan de 
développement, la Guyane a kté pendant plusieurs 
années le siège d'une véritable monoculture de 
graminées fourragères, cultivées intensivement à 
la différence des pays voisins. Cette situation ne 
pouvait que favoriser l'apparition et le maintien de 
problèmes entomologiques majeurs sur ces cultu- 
res. En l'absence de cultures graminéennes tempo- 
raires, les ravageurs potentiels des graminées cul- 
tivées ne pouvaient utiliser que les graminées four- 
ragères comme plantes hôtes ; d'autant plus qu'ils 
allaient trouver au sein de ces prairies, artificielles, 
des conditions favorables à leur pullulation. 
- D'autre part, le problème entomologique était 
original dans la zone biogéographique où se situe la 
Guyane Francaise. Si Mods latipes est bien consi- 
déré dans le sud des U.S.A. (REINERT, 19751, au 
Vénézuela (LABRADOR, 19641, en Colombie 
(CALDERON et al, 1981) e t  au Brésil [Aranjo E. 
SILVA et al, 1968) comme un ravageur des grami- 
nées fourragères, il apparaît néanmoins comme 
très accidentel et globalement secondaire. Spo- 
doptera frugiperda, quantà lui, bien que cité par 
les auteurs nord-américains (LYNCH et al, 1980) 
comme étant un ravageur des graminées fourragè- 
res, n'est pas considéré comme un problème ento- 
mologique majeur par les chercheurs travaillant en 
Amérique du Sud dans le domaine des prairies 
(CALDERON, comm. pers. ; SILVA e t  al, 1980). 
Au Brésil, au Vénézuela, en Colombie etc ... les 
principaux ravageurs des prairies sont des homop- 
tères Cercopidae. Ces derniers constituent dans 
ces pays un véritable facteur limitant pour l'éle- 
vage. Cette situation pourrait ëtre liée, du moins au 
Brésil à l'utilisation croissante, depuis 1970, de 
graminées du genre Brachiaria, et en particulier de 
B. decumbens, plantes dont la culture crée des 
conditions favorables à la multiplication de ces 
insectes (SILVA et al, 1980). En Guyane Fran- 
Gaise, par contre, les homoptères paraissent ëtre 
peu fréquents et leurs dégâts sont très sporadi- 
ques (REMILLET et al, 1984). 
- Enfin, pour appréhender et tenter de résoudre 
le problème des attaques de noctuelles sur prairies 
en Guyane, il n'était pas possible d'utiliser directe- 
ment l'importante littérature disponible, concer- 
nant en particulier Spodoptera frugiperda. La 
quasi-totalité des travaux réalisés sur cet insecte 
portent sur ses relations avec des cultures tempo- 
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raires telles que le maïs, et la plupart de ces études 
ont été faites sur le continent nord-américain. Une 
extrapolation des résultats de ces travaux à la 
Guyane n'était donc, dans bien des cas, pas possi- 
ble, le type de culture étudié et le climat étant par 
trop différents. 
Fondamentalement, le but de I'étude entreprise 
était de déterminer quels étaient les facteurs écolo- 
giques et biologiques responsables de I'évolution 
saisonnière des populations de noctuelles dépréda- 
trices des graminées, afin de parvenir à expliciter 
les explosions de populations qui apparaissent cer- 
taines années et, à terme, d'être capable de prévoir 
l'apparition de tels phénomènes (SILVAIN et al, 
1984a). En conséquence, sur le plan appliqué, 
deux prob lhes  étaient à résoudre : I'avertisse- 
ment contre les attaques de noctuelles et la lutte 
contre ces insectes. 
- L'avertissement : 
Les éleveurs qui eurent à subir les premières 
attaques de chenilles furent surpris par leur carac- 
tère apparemment spontané. Ils découvraient sou- 
dain leurs prairies envahies par des milliers de che- 
nilles sans qú'aucun signe préparatoire n'ait pu les 
en avertir. En fait cette constatation correspondait 
généralement à un manque d'observations réguliè- 
res des prairies. 
Chez Spodoptera frugiperda et Mocis latipes 
seules les chenilles de stades âgés causent des 
dégâts d'ordre économique, bien visibles (MARTIN 
et al, 1980). Le caractère spontané des attaques 
ne correspondait en fait qu'à l'apparition synchro- 
nisée des stades finaux de développement des 
chenilles, stades dont l'action dévastatrice deve- 
nait soudainement très visible. Les chenilles 
étaient présentes dans les prairies depuis beau: 
coup plus longtemps, mais y étaient difficilement 
décelables. 
Les traitements insecticides qui étaient réalisés à 
la suite de la découverte de ces gros stades se 
révélaient généralement inefficaces vis-à-vis de 
l'apparition de nouvelles attaques car, lorsaue 
I'éleveur réalisait son traitement, une fraction 
importante de la population larvaire était déjà en 
nymphose dans le sol ou à l'extrémité des tiges e t  
se trouvait donc protégée de l'effet de ces traiie- 
ment. (SILVAIN et al, 1984a). I I  convenait de 
déterminer les périodes de l'année oÙ ces explosions 
de populations risquaient le plus .de se produire. 
Mieux encore, il fallait rechercher une méthode de 
suivi des populations de papillons ou de chenilles per- 
mettant de réaliser un avertissement à I'échelle heb- 
domadaire de facon à ce que les éleveurs, avertis des 
risques d'explosion de populations, puissent surveil- 
ler les prairies et prendre les dispositions nécessaires 
en temps utile. 
- La lutte : 
La lutte contre les pullulations de chenilles de 
noctuelles pouvait se concevoir de plusieurs 
facons : 
Mise en place de méthodes visant à maintenir 
les populations à un niveau bas, économiquement 
supportable (lutte intégrée). 
Amélioration des méthodes de luite 
employées actuellement lors des pullulations de 
chenilles. 
- Mise au point de nouvelles méthodes de lune, 
destinées à enrayer les explosions de populations. 
La solution de ces deux problèmes nécessitaii la 
mise sur pied d'un programme de recherches de 
grande ampleur, s'étendant sur une période de 
temps suffisamment longue pour intégrer les don- 
nées liées à la variabilité climatique interannuelle. 
Pour ce faire, une équipe de recherche était à ras- 
sembler, des collaborations étaient à trouver en 
Guyane, en métropole et dans la région caraïbe et 
différentes techniques et méthodologies étaient à 
évaluer et à expérimenter. 
3 - LE PROGRAMME D'ETUDE DE LA BIOLOGIE ET DE L'ECOLOGIE 
DE SPODOPTERA FRUGIPERDA ET MOCIS LATlPES ET DES METHODES DE LUTTE 
CONTRE CES INSECTES 
Dans un premier temps, le programme "noctuel- 
les" est apparu comme un élément du programme 
d'étude de I'entomofaune des prairies guyanaises 
réalisé par I'ORSTOM à la demande de l'INRA dans 
le cadre d'un protocole d'accord entre les deux 
organismes. Cette étude ayant montré que le prin- 
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cipal problème entomologique rencontré était celui 
des noctuelles (REMILLET et al, 1984), l'effort des 
chercheurs de I'ORSTOM se reporta entièrement 
sur I'étude de ces insectes. 
Un programme de recherche a été établi en 
1979, sa réalisation devait initialement se faire en 
trois étapes : 
- Dans un premier temps, nous devions réaliser, 
sur le site d'une exploitation représentative, une 
étude de I'écologie des noctuelles. Cette étude 
portait sur les points suivants : 
Inventaire faunistique des noctuelles guyanai- 
ses ; 
Mise en évidence des espèces déprédatrices 
des graminées fourragères ; 
Suivi de I'évolution saisonnière des popula- 
tions de papillons des espèces d'importance éco- 
nomique ; 
Suivi de I'évolution saisonnière des popula- 
tions larvaires de ces mêmes espèces ; 
Inventaire des parasites, prédateurs e t  agents 
pathogènes de chenilles e t  de nymphes ; 
Etude des corrélations pouvant exister entre 
I'évolution saisonniere des populations de noctuel- 
les, de parasites, de pathogènes et les facteurs 
physiques de l'environnement. 
Ce premier volet du programme devait permettre 
de déterminer s'il était possible de prévoir sur le 
site étudié les risques d'explosion des populations 
de noctuelles en fonction de I'évolution des diffé- 
rents facteurs de l'environnement. 
- Dans un deuxième temps, il était prévu d'instal- 
ler des stations de piégeage dans d'autres zones 
du littoral guyanais où des prairies artificielles ont 
été implantées, de facon àvérifier s'il était possible 
d'extrapoler à d'autres sites les résultats obtenus 
sur le premier site. 
- Enfin, si les études précédentes indiquaient 
qu'il était possible d'utiliser les pièges à attractifs 
sexuels comme méthodes d'avertissement des 
attaques de chenilles de Spodoptera frugiperda, il 
était prévu d'établir un réseau d'avertissement 
basé sur la multiplication des stations du piègeage 
sexuel le long du littoral. Sur ces stations les piè- 
ges sexuels devaient être complétés par des pièges 
lumineux pour la détection des vols de Mocilatipes. 
Au laboratoire nous avions prévu de mener 
parallèlement une etude de la biologie de Spodop- 
tera frugiperda et de Mock  latipes. 
Comme nous allons le voir ci-dessous, ce pro- 
gramme originel a été suivi dans ses grandes 
lignes. A partir de 1983, à l'arrivée de D. DAU- 
THUILLE, nous avons pu commencerà développer 
des travaux portant sur les méthodes de lutte con- 
tre les noctuelles au moyen d'auxiliaires (agents 
pathogènes, parasites, prédateurs). 
Une liste des insecticides chimiques pouvant 
être utilisés avec une bonne efficacité contre les 
noctuelles avait été dressée par le Service de la 
Protection des Végétaux en 1981 (SILVAIN, 
1981 ). Cependant, le coût de cette lutte chimique, 
la non sélectivit6 des produits utilisés, leur faible 
rémanence, la nécessité de renoúveler fréquem- 
ment les traitements, ainsi que les phénomènes de 
résistance et de tolérance à certains insecticides 
apparus en particulier chez Spodoptera frugi- 
perda (Mc CLANAHAN, 1978, YOUNG, 1979, 
YOUNG & Mc MILLIAN, 1979) justifiaient pleine- 
ment que l'on fasse porter une part importante de 
nos efforts sur I'htude des méthodes de luttes bio- 
logiques. 
Compte tenu des résultats de l'inventaire des 
agents pathogènes (cf. ci-dessous), il a été décidé 
de privilégier I'étude des modalités d'utilisation 
des virus entomopathogènes. Ces derniers peu- 
vent facilement provoquer des épizooties chez les 
espèces qui nous intéressent ici [GARDNER et 
FUXA, 1980 ; CALDERON et al, 1981 ; ils sont 
relativement aisés à multiplier sur une grande 
échelle et leur application ne demande pas d'autres 
matériels que ceux utilisés couramment pour 
I'épandage des insecticides chimiques. Enfin, ces 
agents sont d'une très grande spécificité ; leur inno- 
cuité vis-à-vis de l'environnement est donc totale. 
Cette étude des baculovirus, réalisée en collabo- 
- Mise en évidence au laboratoire des caractéris- 
ration avec l'INRA, comporte deux volets. 
tiques insecticides de ces virus ; 
- expérimentations au champ afin d'obtenir des 
données sur l'efficacité de ces agents dans les 
conditions naturelles. 
D'autres agents pathogènes seront étudiés à 
l'avenir ; en particulier l'introduction de champi- 
gnons entomopathogènes est envisagée. Parallèle- 
ment nous étudions au laboratoire la biologie des 
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parasites de Spodoptera frugiperda et de Mocis 
latipes. 
suite de cet article, le programme de recherche 
s'oriente vers I'étude fine des modalités d'infesta- 
tion d'une prairie au sein d'une exploitation type. 
Ce dernier point de notre étude en constituera la 
synthèse car il intégrera toutes les connaissances 
gie et de I~écologie des déprédatrices 
des 
Actuellement, 'OuS le dans la acquises depuis 1979 dans le domaine de la biolo- 
_*-- 
I. 6-9j 
FIGURE 1 
Schéma du développement de  Spodoptera frugiperda à 26 C 
(Humidité relative : 90 % - photopériode : 1 2  h) 
4 - LES RESULTATS OBTENUS 
4.1. - Les noctuelles déprédatrices des 
graminées fourragères 
- Leucania senescens (MESCHLERI 
- Leucania jaliscana (SCHAUS) 
Huit espèces de noctuelles ont ét6 trouvées à 
I'état larvaire dans les prairies guyanaises : 
- Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) 
- Amolita sp. 
Parmi ces noctuelles,. seules Spodoptera frugi- 
perda et Mocis latipes peuvent être considérées 
- Mocis latipes (GUENEE) comme étant des ravageurs d'importance écono- mique. Les autres espèces, accidentelles, n'ont 
- Mock disseverans (WALKER) jamais été incriminées lors des dégâts occasionnés 
- Thioptera aurifera [WALKER) à des prairies. Seule Spodoptera frugiperda est une esoèce aue l'on Deut oualifier de constante sur I .  
- Anicla infecta (OCHSENHEIMER) les principaux sites etudiks, Mocis latipes devant 
être qualifiée d'accessoire. 
4.2. - Etude de la biologie et de I'écologie de 
Spodoptera frugiperda et de Mocis latipes 
4.2.1. - Etude au laboratoire des durées de 
développement et de la fécondité de Spodop- 
tera frugiperda etMocis latipes 
A 26"  2 1 O C, la durée de developpement de 
I'œuf à l'adulte de ,Spodoptera frugiperda est 
comprise entre 23  e t  2 6  jours (SILVAIN et al, 
1 9 8 4 ~ ) .  On notera que les femelles ont une durée 
de développement plus courte de 2 4  à 48  h que 
les mâles. Elle varie avec la température (BAR- 
FIELD & al, 1978). Dans les conditions normales 
(absence de stress) le développement larvaire de 
Spodoptera frugiperda nécessite 6 à 7 stades lar- 
vaires (fig. 1 ). En cas d'insuffisances alimentaires 
ou de maladies, le nombre de stades larvaires peut 
augmenter (DAUTHUILLE et SILVAIN, 1984). 
La durée de développement de Mocis latipes 
est, quant à elle, de l'ordre de 30 jours (REINERT, 
1975). On distingue aussi chez cette espèce 6 à 7 
stades larvaires. 
La fécondité de Spodoptera frugiperda est trè: 
élevée et peut atteindre 1 7 0 0  œufs par femelle, It 
nombre moyen d'œufs pondus étant de l'prdre dt 
1 O00 par femelle. La fertilité de ces œufs est éle 
vée : au laboratoire le taux d'éclosion est compri! 
entre 65 e t  98  %. 
La fécondité des femelles de Mocis latipes e s  
beaucoup plus faible, de l'ordre de 350 œufs (SIL. 
VAIN e t  al, 1 9 8 4 ~ ) .  
Les résultats précédents ont été obtenus en éle- 
vage, sur feuilles de Digitaria swazilandensis. 
4.2.2. - Etude de I'évolution saisonnière des 
populations imaginales et larvaires de Spodop- 
tera frugiperda et M o c k  latipes 
Pour étudier I'évolution saisonnière des popula- 
tions imaginales de noctuelles, nous avons utilisé 
un type de piège lumineux et, dans le cas de Spo- 
doptera frugiperda, différents types de pièges à 
attractifs sexuels (voir fig. 2 e t  SILVAIN, 1984b). 
PidF 
capsul. d.,*,*S,d *.xu., 
TI . I  7. U 
FIGURE 2 
Types de pièges utilisés 
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L'étude de I'évolution saisonnière des popula- 
tions larvaires a nécessité l'utilisation de la 
méthode du filet fauchoir. Chaque semaine sur le 
site de Matoury, 100 coups de filet fauchoir ont 
été donnés dans 6 à 10 parcelles tirées au sort. 
Les chenilles récoltées étaient comptées puis rap- 
portées au laboratoire pour y être élevées. 
De nombreux résultats ont été obtenus dans le 
cadre de cette étude ; les premiers ont été d'ordre 
méthodologique : 
-il est apparu qu'il existait une corrélation étroite 
entre la courbe de capture des papillons de Spo- 
doptera frugiperda au piège lumineux et la courbe 
de capture des mâles de cette espèce au piège 
sexuel (SILVAIN, 1984b). 
- Dans un deuxième temps, nous avons pu cons- 
tater que les récoltes de chenilles de Spodoptera 
frugiperda dans les prairies étaient étroitement 
corrélées aux récoltes de papillons de cette espèce 
au piège lumineux e t  surtout au piège sexuel ; ceci 
aussi bien à Matoury (SILVAIN, à paraître) qu'à 
Sinnamary (SILVAIN, 1983  e t  1984d). le 
deuxième site étudié. La figure 3 montre un exem- 
ple de la similitude observée entre les captures de 
papillons aux pièges sexuels et les récoltes de che- 
nilles dans les prairies à Sinnamary entre avril 
1982 et mars 1983. 
Ces résultats montrent qu'il est possible d'utili- 
ses des pièges lumineux ou des pièges à attractifs 
sexuels pour suivre I'évolution saisonnière des 
populations de Spodoptera frugiperda. Le calcul 
des coefficients de corrélation existant entre les 
récoltes de papillons pendant une semaine donnée 
e t  les récoltes de chenilles pendant les semaines 
précédentes ou suivantes a montré que le coeffi- 
cient le plus élevé était obtenu entre les récoltes de 
papillons au piège sexuel pendant une semaine 
donnée et les récoltes de chenilles la semaine sui- 
vante (SILVAIN, à paraître). II résulte de cette 
constatation que l'utilisation de pièges lumineux et 
surtout sexuels permet non seulement de suivre 
I'évolution saisonnière des populations imaginales 
et larvaires de Spodoptera frugiperda mais aussi 
de prévoir quelle sera I'évolution des populations 
larvaires de cette espèce sur le site étudié. Nous 
reviendrons sur ce résultat au paragraphe consa- 
cré à la mise en place du réseau d'avertissement et 
nous verrons tout l'intérêt qu'il présente. 
- NOUS avons pu constater que les récoltes de 
papillons de Mock latipes au piège lumineux 
' 
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étaient corrélées avec les récoltes de chenilles de 
cette espèce dans les prairies. Le piègeage lumi- 
neux apparaît ainsi comme un bon moyen d'aver- 
tissement des attaques de chenilles de Mock lati- 
pes. La figure 4 montre I'évolution parallèle des 
captures de papillons de Mocis latipes au piège 
lumineux e t  des récoltes de chenilles de cette 
espèce dans les prairies de la ferme de Matoury 
entre les mois de mai et de septembre 1982. 
En ce qui concerne I'évolution saisonnière des 
populations des deux noctuelles étudiées, il appa- 
raît que les populations de Spodoptera frugiperda 
(fig. 51, très basses en fin de grande saison sèche 
(octobre début novembre), s'accroissent progres- 
sivement après le retour des pluies e t  présentent 
généralement entre décembre et mars une période 
d'abondance qui s'étend sur 1 mois 1/2 à deux 
mois. Cette période d'abondance est suivie d'une 
chute de population en avril, qui fait suite à la 
période sèche de février-mars. A cette période suc- 
cede une ou deux nouvelles phases d'abondance 
correspondantà la grande saison des pluies. Géné- 
ralement les populations se mettent à décroitre fin 
juillet début août, parallèlement à la diminution des 
pluies. Les populations atteignent ensuite leur 
niveau le plus bas en octobre. 
Nous avons pu aussi constater que les popula- 
tions de Spodoptera frugiperda présentaient pen- 
dant la majeure partie de l'année une génération 
mensuelle et que ces générations ne se recou- 
vraient pas. Ce résultat, qui est en accord avec les 
données relatives à la durée de développement de 
cette espèce (cf. ph. 4.2.1.). présente un grand 
intérêt dans le cadre de la mise en place d'un 
système d'avertissement car il indique que l'on peut 
prévoirà l'avance les périodes d'apparition des nou- 
velles générations. 
Les populations de Mocis!atipes présentent leur 
niveau le plus bas en saison sèche, comme celles 
de Spodoptera frugiperda. Cependant, à la diffé- 
rence de ces dernières, les populations de Mocis 
latipes ne vont pas systématiquement s'accroître 
après la reprise des pluies. D'une facon générale, 
les populations de cette espèce se maintiennentà 
des niveaux relativement bas pencant toute la 
période pluvieuse ; elles ne s'accroîtront qu'épiso- 
diquement e t  ceci sur une période s'étendant sur 
environ 3 ou 4 générations. Si cet accroissement 
de population se fait progressivement, la chute de 
ces populations sera toujours très rapide et, en 
général, suivra directement la période de plus 
3 -  
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FIGURE 4 
et nombre moyen de chenilles récoltées par 100 coups de filet fauchoir chaque semaine(r-- - A )  
Matoury - Mai-Septembre 1982 
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FIGURE 5 
Moyennes mensuelles sur quatre ans des captures de papillons de Spodoptera frugiperda 
aux pièges sexuels 
Matoury - 1981-1 934 
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. 
M o c k  latipes : nombre de papillons capturés par semaine au piège lumineux (* 
O) 
haute densité. On notera que fréquemment les 
deux espèces étudiées pullulent en même temps, 
phénomène qui a été observé dans d'aurres pays 
(LABRADOR, 1964 ; VAN DINTHER, 1055). 
4.2.3. - Rôle de la pluviométrie dans l'évolu- 
tion saisonnière des populations de Spodop- 
tera frugiperda et Mock  latipes 
Au paragraphe 4.2.2., nous avons vu que les 
populations des deux espèces atteignent leur 
niveau le plus bas en saison sèche et que, dans le 
cas de Spodoptera frugiperda, on obssrvait un 
accroissement régulier des populations après le 
retour des pluies fin novembre, début dicembre. 
L'utilisation de tests de corrélation indique qu'il 
existe une corrélation positive entre la pluviométrie 
hebdomadaire et I'évolution des populations de 
cette espèce 3 à 4 semaines plus tard (SILVAIN, à 
paraître). Ce résultat està préciser et l'analyse du 
rôle joué par les autreS.facteurs climatioues est à 
achever. 
4.2.4. - Inventaire des parasites, des préda- 
teurs et des agents pathogènes de Spodoptera 
frugiperda et Mocis latipes. Etude de l'évolu- 
tion saisonnière des taux de parasitisme et de 
mortalité 
Cinq espèces d'hyménoptères parasites et plu- 
sieurs espèces de diptères parasites ont Sté obte- 
nues à partir des chenilles et des nymphes de spo- 
doptera frugiperda récoltées dans les prairies. 
Trois espèces d'hyménoptères et deux espèces de 
diptères parasites ont été obtenues à partir des che- 
nilles et des nymphes de Mocis latipes. On notera 
qu'aucune espèce de parasites d'œufs de ces deux 
noctuelles n'a pu être obtenue en 5 ans, malgré, en 
particulier, la récolte de nombreuses pontes de 
Spodoptera frugiperda. 
Dans le cas de Spodoptera frugiperda. les taux 
mensuels de parasitisme observés entre janvier 
1982 et juin 1984, variaient entre 1,2 à 48 % ; 
pour l'ensemble de cette période, le taux moyen de 
parasitisme des chenilles et des nymphes de cette 
espèce s'est élevé à 8,4 %. 
Les fluctuations du taux de parasitisme des che- 
nilles de Spodoptera frugiperda suiven: les fluc- 
tuations des populations larvaires de cem espèce 
avec un décalage dans le temps de plusieurs 
semaines. Compte tenu de ce décalage les parasi- 
tes vont agir non pas lorsque les populations sontà 
leur niveau maximal, mais lorsqu'elles commen- 
centà décroître, ce qui va amplifier ce phénomène. 
Les taux de parasitisme relevés chez les chenil- 
les de Mocis latipes ont toujours été faibles [ - de 
1 O %). Ce résultat, similaire à celui observé dans 
le sud des USA (OGUNWCLU et al, 1975) tend à 
indiquer que les parasites ne peuvent pas limiter 
l'apparition de niveaux de population économique- 
ment dommageables chez cette espèce (SILVAIN, 
1984b). 
Plusieurs insectes prédateurs ont été observés 
consommant des chenilles de Spodoptera frugi- 
perda (Hétéroptères, genre Podisus, et hyménop- 
tères Vespidae), ainsi que des chenilles et des 
nymphes de Mocis latipes (hyménoptères Vespi- 
dae principalement). Nous considérons que les 
insectes prédateurs peuvent jouer un rôle impor- 
tant dans la régulation des populations de Mocis 
latipes. Les chenilles de cette espèce se nympho- 
sent dans un cocon de feuilles à l'extrémité des 
tiges attaquées : en conséquence les nymphes de 
Mocis latipes sont des proies faciles pour les 
hyménoptères Vespidae, ce qui ne peut être le cas 
de celles de Spodoptera frugiperda qui sont 
enfouies dans les premiers centimètres du sol. 
Cinq entomopathogènes ont été, à ce jour, mis 
en evidence sur Spodoptera frugiperda. II  s'agit 
par ordre d'importance décroissante de deux bacu- 
lovirus, une polyédrose nucléaire (NPV) et une gra- 
nulose (GV), d'un protozoaire du genre Vairimor- 
pha, et de deux champignons. La prévalence de 
ces germes semble très variable au cours du 
temps. Les taux de mortalité les plus élevés, impu- 
tables aux entomopathogènes, ont été observés 
au moment des pullulations de chenilles, cepen- 
dant aucune véritable épizootie n'a été observée 
en quatre années de.suivi régulier des populations 
larvaires. Ainsi, la granulose, qui fut présente de 
facon importante en 1982 et début 1983, n'a 
cependant jamais entraîne un taux de mortalité 
supérieur à 22 % (DAUTHUILLE et SILVAIN, 
1984). Pour expliquer ces résultats plusieurs 
hypothèses peuvent être avancées. La première 
serait que les souches d'entomopathogènes pré- 
sentes auraient une faible virulence. La deuxième 
hypothèse fait intervenir l'action inhibitrice du 
milieu (insolation, lessivage par les pluies) sur les 
germes présents. 
Enfin, il se peut que les populations de Spodop: 
tera frugiperda n'atteignent pas des niveaux suffi- 
samment élevés, ou ne les atteignent pas pendant 
une période assez longue, pour que des maladies 
puissent se développer de facon épidémique. 
Aucun entomopathogène n'a été, jusqu'à pré- 
sent, isolé à partir de chenilles ou de nymphes de 
Mocis latipes en Guyane. 
4.2.5. - Etude des relations plantes hôtes- 
ins e c t e s 
L'étude des relations plantes hôtes-insectes a 
été abordée parallèlement sur les sites de Matoury 
et de Sinnamary. Sur ce dernier site, par exemple, 
en 1982-83 et 1983-84, ce sont les parcelles pré- 
sentant les meilleures couvertures en Digitaria 
sw~ilandensis qui ont eu à subir la présence des 
populations de chenilles les plus importantes. On 
notera que, pendant ces mêmes périodes, c'est le 
piège sexuel situé au niveau de ces parcelles pré- 
sentant une bonne couverture en herbe qui a cap- 
turé, par un processus qui reste encore à expliquer, 
le plus grand nombre de femelles, ce qui tendraità 
indiquer un comportement de ponte orienté des 
femelles vers ces parcelles (SILVAIN, 1983 et 
1984d). A Matoury, nous avons pu observer que 
les attaques de chenilles se portaient préférentiel- 
lement vers les parcelles présentant une herbe 
dense. II  apparaît aussi que la présence d'une sur- 
face homogène d'herbe en croissance, après pâtu- 
rage, fauchage ou régénération d'une prairie, 
constitue un facteur favorisant vis-à-vis de la 
ponte des femelles ou de la survie des chenilles et, 
en conséquence, vis-à-vis du développement de 
populations larvaires importantes. De facon simi- 
laire, au début de la saison des pluies, c'est le phé- 
nomène, généralisé, de reprise de la croissance de 
l'herbe qui déclenche et permet l'accroissement 
progressif des populations de Spodoptera frugi- 
perda. Cette étude préliminaire des relations plan- 
tes hôtes-insectes est complétée actuellement. 
4.2.6. - Synthèse des résultats obtenus dans le 
domaine de la dynamique des populations 
La dynamique des populations de Spodoptera 
frugiperda en prairies peut être schématisée de la 
facon suivante. 
- Pendant la seconde partie de la saison sèche 
(octobre, débÜt novembre), les populations se 
maintiennent à un niveau extrêmement bas à 
cause de la faiblesse des précipitations qui limite la 
croissance de la plante hôte, de I'élévation de la 
température qui peut diminuer la fécondité des 
adultes, et de l'assèchement concomitant de IE 
partie superficielle du sol, phénomène qui peui 
augmenter le taux de mortalité des nymphes de 
cette espèce. 
- L'augmentation des précipitations au début de 
la saison des pluies, fin novembre, début décem- 
bre, entraîne une reprise relativement homogène 
de la croissance de la végétation graminéenne, 
phénomène qui sera suivi trois ou quatre semaines 
plus tard par la reprise de la croissance des popula- 
tions de Spodoptera frugiperda. Ces populations 
vont généralement atteindre un niveau élevé de 
décembre à mai), leur accroissement n'étant alors 
limité ni par les parasites ni par les pathogènes. On 
observe ultérieurement une diminution des popula- 
tions, favorisée par l'apparition certaines années 
du petit été de mars et par un accroissement des 
populations de parasites. 
- A partir d'avril-mai, on observe généralement 
une seconde période d'abondance des populations 
de Spodoptera frugiperda. Celles-ci atteignent 
leur niveau le plus élevé de mai à juillet puis 
décroissent progressivement de juilletà septembre 
sous l'action combinée de la diminution des préci- 
pitations, et donc de la croissance de l'herbe, et de 
l'augmentation des taux de mortalité dûs aux para- 
sites et aux agents pathogènes. Les populations 
atteignent alors leur niveau le plus bas fin octobre, 
début novembre. 
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I I  s'agit là d'un schéma général, extrapolé à par- 
tir des observations réalisées depuis cinq ans à la 
ferme du SDAG de Matoury. Des modifications de 
détail de ce schéma pourront apparaître dans le 
cas de fermes situées en d'autres points du littoral 
Guyanais, compte tenu des différences climati- 
ques que l'on pourra y observer. De même ce 
schéma pourra se trouver modifié certaines années 
en fonction de la variabilité interannuelle des con- 
ditions climatiques ou de l'introduction d'une cul- 
ture graminéenne temporaire (sorgho, maïs) au 
sein de l'exploitation (SILVAIN, 1984b). 
En ce qui concerne Mocis latipes, compte tenu 
de son caractère occasionnel, il est difficile d'éta- 
bir un schéma général de I'évolution de ses popula- 
tions. Nous rappellerons seulement que les popula- 
tions de cette espèce atteignent leur niveau le plus 
bas en saison sèche et que les pullulations d'adul- 
tes ou de chenilles ont été généralement observées 
à Matoury entre fin mars et juillet-août. I I  est à 
noter qu'en cinq ans à Matoury, nous n'avons 
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jamais observé de pullulations entre le début de la 
saison des pluies (novembre) e t  la fin février. I I  est 
rare que l'on ait observé à Matoury, pendant une 
même saison des pluies, plus d'une périoce de pul- 
lulation de Mocis latipes. Chaque période de pullu- 
lation s'étend sur deux, exceptionnellerrent trois 
générations. En fin de période de pullu,ation, la 
chute des populations est toujours très rapide ; elle 
est favorisée par l'action prédatrice des hyménop- 
tères Vespidae. 
Au sein d'une exploitation, les attaques de che- 
nilles risqueront de se produire pendant les pério- 
des d'.abondance indiquées dans le schéma géné- 
ral. Cependant, comme nous venons de le  voir (par 
4.2.5.1, la localisation de ces attaques dépendra 
de l'historique des parcelles ; les parcelles présen- 
tant les plus hauts risques étant, d'aprss notre 
expérience actuelle, des parcelles de Digitaria 
swazilandensis présentant tine bonne couverture 
en herbe et venant d'être plturées ou coupées. 
4.3. La mise a u  point  d'un système d'avertisse- 
ment contre les attaques de chenilles de noc- 
tuelles e t  I'étude des méthodes de  lutte contre 
ces insectes 
4.3.1. - La mise en place d'un réseau 
expérimental d'avertissement 
Nous avons vu au paragraphe 2.3. que ces der- 
nières années, faute de tout avertissement agri- 
cole, les traitements insecticides, appliqués trop 
tardivement lors des pullulations de chenilles, 
s'étaient révélés inefficaces et  surtout très coû- 
teux. II  fallait donc, dans un premier temps, envisa- 
ger la mise en place d'un système efficacs d'aver- 
tissement contre les attaques de chenilles. Un tel 
système devait permettre de prévenir les Bleveurs 
des risques de pullulation de chenilles, de facon à 
ce qu'ils surveillent leurs prairies et se preparent à 
effectuer un traitement insecticide au moment le 
plus opportun. 
Dans ce but, nous avons décidé de taster les 
possibilités d'utilisation des méthodes de oiégeage 
des papillons (pièges sexuels e t  lumineuxi en tant 
que méthodes de prévision de I'évolurion des 
populations larvaires. Les résultats obrenus à 
Matoury (cf. ph. 4.2.2.) ont permis de confirmer la 
validité de notre hypothèse de départ. Dans le cas 
de Spodoptera frugiperda, il est apparu que le pié- 
geage lumineux et surtout le piégeage sexuel pou- 
vaient être utilisés pour suivre et prévoir statisti- 
quement I'évolution saisonnière des pooulations 
larvaires de cette espèce et, en conséqumce, les 
périodes où des pullulations de chenilles risquent 
de se produire. Les meilleurs résultats statistiques 
étaient fournis par les pièges attractifs sexuels. 
Ces derniers étant peu coûteux, faciles à utiliser et 
hautement spécifiques, sont rapidement apparus 
comme étant mieux appropriés que les pièges 
lumineux pour servir de base à un système d'aver- 
tissement contre les attaques des chenilles de 
Spodoptera frugiperda, l'espèce la plus domma- 
geable aux prairies en Guyane. 
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Dans la pratique, nous avons vu que deux infor- 
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--- - -___ mations sont fournies par le piégeage sexuel : - Une information a moyen terme qui résulte de 
l'apparition quasi mensuelle d'une nouvelle géné- 
ration de Spodoptera frugiperda sur le site étudié. 
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------- _ _ _ _ _ _ _  
____-_____--- ~- ------------ 
----- - - -____ ---__ -----__ -----__ L'observation des pics mensuels de populations 
permet de prévoir, avec une approximation d'uneà 
deux semaines, à quel moment se situera le pic sui- 
vant. 
- Une information à court terme qui résulte de la 
mise en évidence d'une corrélation élevée entre les 
captures de papillons une semaine donnée et les 
récoltes de chenilles la semaine suivante. Cette 
information à court terme permet de confirmer 
l'information précédente et doit servir de base à 
l'avertissement lui même, qui tient compte de 
l'ensemble des données écologiques disponibles. 
Dans le cas de Mocis latipes, le piégeage lumi- 
neux paraissait pouvoir jouer le même rôle que le 
piégeage sexuel pour Spodoptera frugiperda (cf. 
ph. 4.2.2.). 
Au vu des résultats obtenus à Matoury, un 
système d'avertissement, basé sur l'utilisation 
conjointe de pièges sexuels et de pièges lumineux, 
o -==----------- -- ------- - ------ -----___ -- --- - - _ _  paraissait toutà fait réalisable. Encore fallait-il pou- 
voir vérifier que les résultats obtenus sur ce site 
étaient généralisables à l'ensemble du départe- 
ment. I I  fallait donc établir d'autres stations de 
suivi des populations le long du littoral guyanais. 
Cette opération a été réalisée en deux étams. 
- La première a correspondu à la mise en place 
(ferme de la pointe Comb¡). Les résultats obtenus 
sur ce site, où les conditions écologiques sont sen- 
siblement différentes de celles observées à 
Matoury, ont confirmé en tous points les résultats 
obtenus à Matoury (SILVAIN, 1983 e t  SILVAIN, 
1984d et par 4.2.2.). Nous avons pu aussi cons- 
tater que les courbes d'évolution des populations 
imaginales et larvaires de Spodoptera frugiperda, I I I 
m - 
d'une station à Sinnamary, à 1 O0 km de Cayenne 
< c  
à Sinnamary, étaient similaires pendant les deux O 3 o p u '  
années d'expérimentation à celles obtenues à 
I I l  
o, 
Matoury. . - 579 - - 578 - 
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St Georges de l'Oyapock 
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Emplacements des stations d'avertissement 
1 
Nature, Nature 
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prairies P.S. 1 
Les coefficients de corrélation obtenus variaient 
entre 0,42 lcomparaison de I'évolution des popu- 
lations imaginales sur les deux sites en 1982-83) 
et 0,66 (Comparaison de I'évolution des popula- 
tions larvaires pendant la même période) (SILVAIN, 
1983) (voir figure 6). 
- Dans un deuxième temps, à partir du mois de 
juillet 1983. un réseau expérimental d'avertisse- 
ment qui comprend actuellement 9 stations, a été 
mis en place [voir carte no 1 et tableau suivant). 
Dkux sites ont été établis sur des exploitations 
rizicoles lcacao et charvein), Spodoptela frugi- 
perda et Mocis latipes étant aussi des dépréda- 
teurs de certe culture. Le protocole d'utilisation 
des pièges lumineux et des pièges sexuels est le 
même dans chacune des stations, à l'exception de 
celles de Nancibo et de Matiti où nous utilisons un 
nouveau type de piège sexuel et une nouvelle phé- 
riz pluvial CACAO 
romone. Le fonctionnement des stations de 
Matoury, Matitti et Sinnamary est assuré directe- 
ment par les techniciens de I'ORSTOM, alors que 
le fonctionnement des autres stations est assuré 
par des collaborateurs extérieurs. Ainsi, dans la 
région ouest, le fonctionnement est assuré par les 
techniciens des fermes pépinières sous la respon- 
sabilité et avec l'aide du représentant du service de 
la Protection des Végétaux à St Laurent du Maroni. 
A Cacao età Nancibo, le technicien de la coopéra- 
tive de Cacao assure le relevé des pièges, travail 
qui est réalisé à St Georges de l'Oyapock par le 
conseiller agricole de cette commune. 
Les résultats obtenus jusqu'à présent sur ces 
difféIents sites confirment globalement les résul- 
tats obtenus précédemmentà Matoury puis à Sin- 
namary. En particulier on note que : 
- Chaque mois, une nouvelle génération de Spo- 
doptera frugiperda apparaît sur chacun des sites 
P.S.1 - P.L. 
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MATOURY (ferme du SDAG) 
MATITl.(exploit. privées) 
SINNAMARY (Pt. Combi, 
AMVA gestion INRA) 
ACAROUANY (ferme pépinière) 
CHARVEIN 
St JEAN (ferme pépinière) 
étudiés. Nous avons vu au paragraphe 4.2.2. tout 
l'intérêt que présente ce résultat. 
- Les périodes d'apparition des papillons sur les 
différents Sites Sont, Sinon identiques, du moins 
très proches. Si ce dernier fait se confirme, on 
pourra alors envisager dans l'avenir Un allegement 
très sensible du dispositif d'avertissement. 
Une synthèse des résultats obtenus dans I E  
cadre de ce réseau expérimental d'avertissemen, 
Sera rédigée en juin 985. 
Dès le début de l'année 1985, un technicien dL 
service de la Protection des VBgétaux sera associe 
l'analyse des résultats hebdomadaires. Ce ser- 
vice devant. si les résultats très positifs obtenus 
prairies P.S. 1 & 2 - P.L. 
Dénombrement de chenilles 
prairies P.S.2 
prairies Dénombrement P.S.1 de chenilles 
P.S.1 - P.L. 
Dénombrement de chenilles 
P.S.1 - Dénombrement de chenilles 
prairies 
riz pluvial OU sorgho 
prairies P.S.1 
9.S:' : Piegeage Sexuel au moyen de pièges a glu Albany. type Scentry Wing trap, appetés avec la phéromone actuellement commer- 
cialisée aux U.S.A. 
P.S.2. : Pikgeage au moyen.de pièges Int. Pher. Itd, appát6s avec une nouvelle phéromone (U.S.D.A. Gainesville). 
P.L. : Piegeage lumineux. 
4.3.2. Mise point de méthodes de lutte dtinsecticides cette, methode s,est 
contre les noctuelles déprédatrices des grami- jusqufà coQteuse et relativement 
nées fourragères peu efficace (cf. ph. 2.3.). 
- La lutte chimique 
La seule méthode actuellement utilisée pour lut- 
ter contre les chenilles consiste en une application 
La mise en place du réseau opérationnel d'aver- 
tissement devrait, dans une large mesure, amélio- 
rer les conditions d'emploi de cette méthode, 
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Cette dernière, bien utilisée, peut se révéler très 
efficace avec des produits tels que les pyrethrenoï- 
des de synthèse (Deltamethrine par exemple) qui 
ne présentent pas de toxicité vis-à-vis des verté- 
brés homéothermes. Nous avons pu montrer que 
l'application de 1 O g/ha de Deltamethrine permet- 
tait d'éliminer les populations larvaires de Spodop- 
tera frugiperda et  assurait, sous certaines condi- 
tions climatiques, une protection de la prairie vis-à- 
vis de nouvelles réinfestations, pendant une 
période pouvant aller jusqu'à 10 jours (DAU- 
THUILLE, résultats non publiés). 
Cependant, d'une manière générale, il faut envi- 
sager la lutte contre les noctuelles en prairies en 
tenant compte, comme le signale Henry (19781, 
du faible rapport procuré par la prairie à l'agricul- 
teur. Alors que des interventions préventives, à 
l'aide d'insecticides chimiques, se trouvent pleine- 
ment justifiées sur cultures de riz ou de maïs, le 
contrôle chimique des ravageurs en prairies ne doit 
avoir lieu que lorsque l'on suppose que ceux-ci 
vont occasionner des dégâts très importants et 
que la production fourragère risque d'être insuffi- 
sante dans les semaines à venir. Compte tenu de 
ces remarques, il parait évident que la présence 
constante de faibles niveaux de populations de 
déprédateurs doit être tolérée et que, en cas d'aug- 
mentation de ces populations, les interventions les 
moins onéreuses et les plus limitées doivent être 
privilégiées. 
- La lutte par entomopathogènes 
Contrairement aux insecticides, les micro- 
organismes entomopathogènes (virus, bactéries, 
champignons) présentent des particularités insuffi- 
santes dans ce type d'agro-écosystème. Ils sont 
spécifiques et leur multiplication et  propagation 
peuvent être accomplis directement par I'orga- 
nisme hôte. Cependant, pour les raisons précé- 
demment évoquées (coüt etc ... ) et compte tenu 
des essais déjà réalisés sur le terrain au moyen de 
préparations virales (DAUTHUILLE, résultats non 
que ponctuelle. Ainsi, de facon naturelle, le virus 
de 18 granulose arrive a réinfester les populations 
de Spodoptera frugiperda après que ces dernières 
se sont maintenues a un niveau extrêmement bas 
pendant plus de 3 mois (DAUTHUILLE e t  SILVAIN. 
1984). Ce résultat montre que l'introduction d'un 
germe à un moment opportun pourrait suffire à 
maintenir les populations de déprédateurs à un 
niveau acceptable. Encore faut-il pouvoir disposer 
J publiés), leur principale utikation doit être autre 
7 .. 
de germes suffisamment virulents pour pouvoir 
provoquer des épizooties (cf. ph. 4.2.4.). S'il 
apparaît que de tels germes n'existent pas en 
Guyane, nous envisagerons l'introduction de sou- 
ches virales, fongiques ou bactériennes provenant 
d'autres zones géographiques. Néanmoins, les 
variations brutales de populations de noctuelles 
peuvent nécessiter dans certains cas d'urgence 
une intervention ponctuelle. L'utilisation d'un 
germe à action rapide tel que la polyhédrose 
nucléaire de Spodoptera frugiperda (DAUTHUILE 
et SILVAIN, 1984) peut alors être envisagée. La 
mise en évidence chez ce virus de phénomènes de 
potentialisation par un insecticide (Ferron e t  al, 
1983) pourrait, pour ce type d'action ponctuelle, 
inciter à associer virus et insecticides chimiques. 
- La lutte au moyen de parasites e t  de prédateurs 
Les travaux que nous menons actuellement (cf. 
par. 4.2.4.) devraient nous permettre de détermi- 
ner si l'on peut utiliser dans le cadre d'une lutte 
intégrée des insectes parasites actuellement pré- 
sents en Guyane ou s'il faut envisager I'introduc- 
tion de parasites étrangers. En ce qui concerne 
l'utilisation des parasites présents en Guyane, 
nous avons constaté (par. 4.2.4. que l'évolution de 
leur population suivait celle des chenilles de Spo- 
doptera frugiperda mais avec un retard important 
et donc que ces parasites ne pouvaient pas réguler 
les premières populations de noctuelles qui appa- 
raissent au début de la saison des pluies. l l  faudrait 
donc envisager de modifier cet état de fait en relâ- 
chant en début de saison des pluies une ou deux 
espèces de parasites dans les prairies. Ce qui 
nécessiterait, bien évidemment un élevage perma- 
nent de parasites. 
Le fait de n'avoir pu récolter de parasites d'œufs 
jusqu'à présent (par. 4.2.4.) est peut-être à mettre 
en relation avec la faible durée du développement 
embryonnaire de Spodoptera frugiperda dans les 
conditions climatiques régnant en Guyane (cf. par. 
4.2.1 .). Nous pourrons cependant, en liaison avec 
des organismes francais (INRA e t  GERDAT) e t  
étrangers (CIAC à Trinidad e t  USDA aux USA) 
envisager l'introduction de tels parasites. 
- La lutte intégrée 
La démarche que nous avons suivie dans le 
cadre de cette étude vise à la mise au point d'on 
dispositif de lutte int6grée correspondant à 
l'emploi combiné et raisonné de toutes les métho- 
des dont on dispose contre les noctuelles, de facon 
à maintenir leurs populationsà un niveau assez bas 
pour que les dégâts occasionnés soient économi- 
quement tolérables. Le premier élément de ce dis- 
positif de lutte intégrée. le réseau d'avertissement, 
sera bientôt opérationnel et, après avoir vérifié 
l'efficacité au champ des méthodes de lutte chimi- 
ques, nous étudions différentes méthodes de lutte 
de types biologiques. I I  nous reste à faire porter 
une part importante de nos efforts sur I'étude des 
relations plantes hôtes-insectes. L'étude de 
l'influence des plantes hôtes vis-à-vis des popula- 
tions de noctuelles est beaucoup moins aisée dans 
le cas d'une culture pérenne que dans le cas d'une 
culture temporaire type maïs ou sorgho où il est 
possible de rapporter l'évolution de la population 
du ravageur à un stade phénologique précis de la 
plante ; ce que nous ne pouvons pas faire dans le 
cas d'une graminée fourragère stolonnante tellt 
que Digitaria swazilandensis. Nous avons vu (par 
4.2.5.1 que sur les sites étudiés, les parcelles le: 
plus fréquemment attaquées étaient plantées er 
Digitaria swazilandensis, il nous faut réaliser des 
tests de préférence de ponte et de préférence tro. 
phique au laboratoire pour expliciter ce phéno- 
mène. Le caractere attractif d'une prairie coupée 
ou pâturée a été signalé à plusieurs reprises (par. 
4.2.5. e t  4.2.6.). Les expérimentations menées 
actuellement visentà déterminer avec précision les 
modalités d'infestation des prairies en fonction de 
l'époque de l'année, de I'état de la couverture 
végétale et de sa hauteur. Des résultats qui seront 
obtenus dan? le cadre de cette partie de notre 
étude pourront découler des conseils relatifs à la 
gestion des pâturages. 
5 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
Le programme d'étude des noctuelles dépréda- 
trices des graminées fourragères a, dès l'origine, 
associé étroitement recherches fondamentales et 
appliquées. Sa réalisation nous a permis d'acquérir 
une connaissance approfondie de la biologie et de 
l'écologie de Spodoptera frugiperda et de Mocis 
latipes, les espèces qui présentent la plus grande 
importance économique en Guyane. 
Cette connaissance, associée au développement 
de nouvelles méthodes de suivi des populations de 
papillons va permettre la mise en œuvre dans les 
prochains mois d'un réseau opérationnel d'avertis- 
sement contre les attaques de chenilles de noctuel- 
les en prairies. Ce dispositif constituera le premier 
élément d'un système de lutte intégrée qui asso- 
ciera des pratiques culturales adaptées, la lutte 
chimique classique et la lutte biologique. Cette der- 
nière consistant essentiellement à utiliser des 
entomopathogènes et plus particulièrement des 
virus e t  des champignons. 
Au cours des prochaines années, l'accent sera 
mis principalement sur I'étude des relations plan- 
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tes hates-insecte déprédateur (Etude des modali- 
tés d'infestation d'une prairie, étude du comporte- 
ment des différentes graminées vis-à-vis des noc- 
tuelles, d6termination des seuils de dégâts écono- 
miques). Le programme d'étude des entomopatho- 
gènes sera développé en privilégiant les expéri- 
mentations de terrain. Enfin, les possibilités 
d'introduction de parasites étrangers seront étu- 
diées. 
La réalisation de ce programme a été facilité sur 
le plan scientifique par I'établissement de collabo- 
ration fructueuse avec 1'I.N.R.A. (Département 
SAD-Guyane, Département de Zoologie), le Ser- 
vice Départemenral d'Agronomie de la Guyane et 
le Service de la Protection des Végétaux. 
Les aides financières apportées au programme, à 
la demande de la Direction Départementale de 
l'Agriculture, par le  Département de la Guyane et le 
FORMA ont rendu possible l'extension géographi- 
que de nos activités e t  la réalisation du réseau 
expérimental d'avertissement. 
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